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Eski ve yeni Istanbui
Kimsenin kıvırmadığı yayı 
büken oduncu Deli Hüseyin
Padişahın gözüne girdi, Giridin fethinde 
yararlıklar gösterdi ve Yedikulede idam olundu
Yedikule zindanına giriniz. Büyük 
ve küçük altın kapılar arasındaki ya­
banî otlar ve hüdainabit ağaçlar bürü­
müş avluda deniz tarafındaki sedin 
üstünde birkaç mezar göreceksiniz. 
Bunlardan en büyüğünün sinesinden 
mor çiçekler açan muazzam bir ağaç 
fışkırmıştır. Daha doğrusu, bir değil 
sekiz on kaim göğde bir arada... Âdeta 
bir ağaç buketi... Semalara hayli yükse­
len bu ağaç demeti, m ezan kırmaksı- 
zın parçalamıştır. Şüphesiz ki, şu yap­
raklar, çiçekler, içerdeki naşın da ec­
zasını ihtiva ediyor... Ağaç buketine 
dikkat edin: Vezir kavuğunu kalın kol­
ları arasına ihtiramla almış...
Ne sembolik bir manzara!
Mezarın içindeki şahsiyet, oduncu 
iken devletin en yüksek mesnedlerine 
yükselen Deli Hüseyin paşadır,
* * *
Dördüncü Murad zamanında, Yeni­
şehirli bir vardokosta delikanlı, odun 
yarıcısı olarak saraya alınmıştı. Deli 
Hüseyin ismindeki bu genç esasen 
memleketinde de ayni işi yapardı.
Bu tarihlerde, İran elçisi, ok atmak­
la meşhur olan ve pek kuvvetli tanı­
nan padişaha bir yay hediye etmişti 
ki, gayet sert olduğundan kimse bü- 
kemiyordu.
Acaba elçi, böylelikle:
«— Bizim memlekette işte bunu atan 
pehlivan cüsseliler var!» mı demek is­
temişti? Malûm değil...
Bir gün Deli Hüseyin, tesadüfen kız- 
larağasınm odasına girdi. Yay duvar­
da asılıydı. Şöhretini işittiği için me­
rak edip indirdi. Çekti, büktü, içine ok 
taktı.
Fakat ayak sesi işiderek kabahat iş­
lediğinden korktu ve silâhı yerine bı­
raktı.
Kızlarağası, birdenbire içeri girip de 
meşhur silâhı hakkından gelinmiş bir 
vaziyette görünce, hayretle:
— Bunu kim yaptı? - diye sordu.
Deli Hüseyin, kabahatinin keşfedil­
diğinden müteessir:
— Ben! - diye önüne baktı.
Fakat bu suç, yükselmesine sebebi­
yet verdi:
— Tekrarla bakayım...
Delikanlı, yaman bazularile, ayni
işi bir kere daha yapınca, kızlarağası:
— Çabuk iyi bir elbise getiriniz! 
emrini verdi.
Deli Hüseyini giydirdiler, kuşattılar 
ve padişahm huzuruna çıkardılar. Dör­
düncü Murad, kendinden daha yaman 
bir ok atıcının zuhur ettiğini görün­
ce Deli Hüseyini doğrudan doğruya 
maiyetine aldı. Birlikte avlara götür­
dü, Sonra da imrahor tayin etti.
Sabık oduncu, yavaş yavaş terfi ede­
rek ordular, donanmalar idare etti. Gi- 
rid seferinde büyük muvaffakiyetler 
gösterdi. Millî kahramanlar arasına 
geçti...
i Köprülü, bu askerî şöhretin kendi 
siyasî dehasına bir gün katî surette 
galebe çalacağından korkuyordu. Esa­
sen, Deli Hüseyin paşa, sadrazamlığa 
da ayağım basmamış mıydı? Onun Gi- 
ridde pek çok mal cemettiğinden, yol­
suzluklar yaptığından saray muhitin­
de bahsediyor; suiistimallerinden dola­
yı idamını istiyor; fakat valde sultan­
la kızlarağası bu teşebbüsün önüne 
geçiyordu.
f Fikrinde muvaffak olamayınca katî 
delille ortaya çıkmak için, Deli Hüse- 
yiniıı etrafında tuzaklar kurdu. Fakat 
Girid kahramanı, kulağı bükülmüş ol­
duğundan kaptan paşa vazifesini gör­
düğü sırada kaptanların kendisine ge­
tirdikleri köle, kumaş nevinden basit 
hediyeleri bile almamak ihtiyatını gös­
terdi. Giridde cemettiği azîm servetle 
ihtişamını devam ettirdi.
Bu sefer de Köprülü onu, baştan çık­
ması daha müsaid olan bir mesnede, 
Rumeli beylerbeyliğine yolladı. Hüse­
yin paşa, veziriâzamın kendine karşı
Deli Hüseyin paşanın kabri ortasında mor 
çiçekler açan şu lâtif ağaç haşmetle 
fışkırmıştır
artık kin beslemediğine, sakinleşti­
ğine kani olarak, dostlarının nasihat­
lerine kulağını tıkadı. Acaba hâzineleri 
azaldığı için mi, yoksa hırsından mı, 
bazı meblâğlar tarhetti.
Bu meblâğlar, diğer valilerin topla­
dıklarına kıyasla hiç mesabesindeydi 
ve kimse şikâyet edecek değüdi amma, 
Köprülü Filibe kadısı Süleyman efen­
diyi kışkırtıp ahalinin ağzından mer­
keze şikâyetname yazdırdı.
Bu şikâyetname üzerine, Deli Hü­
seyin paşa derhal İstanbula davet edil­
di.
Hiç bir şeyden şüphelenmiyerek doğ­
ruca veziriâzamın sarayına gitti. Köp­
rülü, onu dostça karşıladı. Sırtına sa­
mur bir kürk giydirdi. Lâkin ertesi 
gün, padişahm huzuruna girince, hün­
kâr ağzım açıp gözünü yumdu. Evvel­
ce Köprülünün telkin ettiği bütün it­
hamları Girid kahramanının yüzüne 
haykırdı.
Bu sözler üzerine Deli Hüseyin paşa 
cevap verdi:
— Hakkımda tasavvur edilen cür- 
mün cezasını vermeği cenabı hakka 
bırakıyorum. Uzun zamandanberi be­
ni bu dünyadan yoketmek istiyorlar­
dı. Beni bu itham etmeniz, iftirah tel­
kinler neticesidir. Maksad sadece beni 
öldürtmektir.
Paşa tevkif edilip Yedikuleye götü­
rüldü. Valde sultanla kızlarağasımn 
müdahalesine rağmen orada iki gün 
sonra idam edildi.
Deli Hüseyin paşanın bu suretle
idamı hiç de hak etmemişken katledil­
mesi muktedir bir sadrazam olan Köp­




Fatihin oğlu Şehzade Muşta- 
fanın ölümü hakkında
Tanınmış tarihçilerimizden muhte­
rem bir zat, bana gelerek dedi ki:
— Fatih Sultan Mehmedin oğlu Mus- 
tafayı idam ettirdiğini yazıyorsun. Bu­
na sebep olarak da Mustafanın bir pa­
şa karısını ham m  dan kaçırmak ol­
duğunu gösteriyorsun. Seferden dö­
nüp de namusunun lekelendiğini gö­
ren Ahmed paşt<„ padişaha: «Senin uğ­
runda kan dökenlerin göreceği mükâ­
fat bu mudur?» diye sormuş, Fatih de 
kadım iade etmesi için oğlunu zorla­
mış. Sultan Muştalanın asice cevap­
lar vermesi üzerine, birkaç gün daha 
sabretmiş, nihayet şehzadeyi öldürt­
müş. Bunu nerede buldun? Ben elim­
de mevcud kitaplarda böyle bir vaka­
ya raslamadım.
Filhakika, ekser garp ve OsmanlI 
menabiini taramış olan Hammer de 
bu vakadan bahsetmemektedir. Ata 
bey tercümesinin 3 üncü cildinin 126 
inci sahifesinde sultan Mustafanın 
muharebedeki bir muvaffakiyetinden 
bahsedildikten sonra, bir daha bu zat 
hiç zikredilmiyor. Ancak 129 uncu sa- 
hifede sadece vefat ettiği kaydolunu­
yor. Halbuki Lamartine Türkiye tari- 
L.nin üçüncü' cildinde 375 inci sahi- 
feden 379 uncu sahifeye kadar bu he­
yecanlı mevzuu bütün tafsilâtile an­
latmaktadır. Mrapfef Lamartine hiç 
bir bahsinde mehaz göstermemektediı 
Maamafih bu vakayı bir sefaret rapo­
runda falan okumaksızm böyle yazmış 
olmasına ihtimal verilemez.
Herhalde bu, hususî bir tetebbü me’ 
zuudur. — Y. Ç.
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